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鼓地进行 , 改什么 , 怎么改 , 大家都在进行
积极探索。教育部高校外语专业教学指导委
员会于 1998 年 6 月 1 日发出《关于外语专
业本科教育改革的若干意见》 (以下简称
“意见”) , 将外语教育改革问题正式提到日












培养的力度 , 保护非通用语种 , 拓宽外语人
才的知识面 , 提高他们的能力和素质已是摆
在我国外语界面前的一项迫在眉睫的任务。”
























以 , 在注重大学生素质教育时 , 更要强调文
化素质教育 , 并要努力把人文文化和科学文
化结合起来。要培养外语人才崇高的爱国主







通过内化 , 才能升华为素质 ; 素质的提高 ,
又将促进知识的更快掌握、扩展 , 促进能力
的更好发挥与发展。单纯强调知识和技能培





年设立北京俄罗斯文馆 , 1862 年在此基础
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上成立京师同文馆 , 1901 年并入京师大学
堂 , 1920 年我党在上海创办上海外国语学
社 , 1942 年创建延安外国语学校 , 1946 年
成立哈尔滨外语专科学校 , 1949 年成立北
京外国语学校。新中国成立至 1966 年十七
























笔者认为 , 首先要尊重传统 , 学习继承
外语教育的成功经验 ; 其次要解放思想 , 转
变观念 , 正确处理技能、知识和智力开发三
者的关系 , 改变只是孤立地、过分地强调技


































课 , 文学选读与文学史合为一种课型 , 口语
与听力合为听说课等等。通过课程合并、重
组可以有效利用教学时数 , 减少不必要的重













使用的大学俄语教材于 90 年代推出 (第 8
册于 98 年 2 月第一次公开出版发行) , 但有
些内容显然已经陈旧 , 练习繁琐冗杂 , 篇幅
过重 , 一些学校在使用中多感不便。教材编
写学校也意识到这一点 , 正在组织专门人力
编写 21 世纪系列教材。21 世纪的外语专业
教材应该具备什么样的特征 , 这是教材编写
工作者首先要面对的问题。《意见》认为应



































发展 , 知识量激增 , 社会进入信息化的今




























生都在不断学习 , 活到老 , 学到老。终身学
习可说是信息社会的时代特征 , 如克林顿总
统 1998 年国情咨文中所言 , 人类知识每五
年翻一番。教会学生根据自身条件和需要独
立学习的能力将使他终身受益。从以上认识
出发 , 笔者更推崇黎天睦先生的观点 , 即
“现在教学法理论所关心的不仅仅是采用视





题 , 是当前的中心。”匈牙利一位在 25 年时
间学会运用 16 种外语 (包括印欧语系、汉
藏语系语言及日语等) 的语言专家卡莫·洛
















施 教。”这 个 定 义 的 英 文 表 达 形 式 是
TASPMP , 即 TA ( Teacher2Assisted) ———
教师辅助 , SP ( Self2Planned) ———自订计
划 , MP ( Mastery2Paced) ———掌握决定进
度。个别教学原则是吸取了课堂教学和学生
自学的优点的第三种教学形式 , 其显著优点
如作者张占一所言 : 11 针对性强。它针对














使学生一入校就有新鲜感 , 产生兴趣 , 激发
求知欲 , 而不会觉得是在“炒冷饭”, 令人
乏味。如有可能 , 进行期中或期末教学总结
时 , 也可吸收学生参加 , 倾听他们对教学的











库 , 规范考试内容 , 使之更趋科学、合理。
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